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D E F I L P I N A S . 
Año IX. 
Jueves 30 de Diiembre de 1858. 
Rato periódico s a l e dlariartiente. L o s «nscr i tore i t ienen opción gratia á an anuno de se i s lineas que debe rá remitirse firmado á l a H é d a c c i o n antes d e l Medio 
dia. PRECIOS.—En l a Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 reales I d e m . — F u e r a l e Fil ipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Per iód ico , y e n provincias^e pod rá ver la lista de corresponsales que ae inserta en la hoja del l ú n e a . 
Número 363. 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
DE CORKEKOS DE FILIPINAS. 
Los Sres. Comerciantes y particulares que 
deseen continuar disfrutando del beneficio del 
derecho do apartado, y los que quieran gozar 
del mismo beneficio durante el próesimo año 
de 1839, se servirán presentarse en esta ofi-
cina, por sí ó por medio de persona com-
petenlemonte autorizada, antes del dia l . " del 
mes de Enero próesimo venidero, para ente-
rarse do las cuotas que deben satisfacer y 
renovación de las tarjetas de que han de hacer 
uso en el citado año. 
. Manila U de Diciembre de 1 8 o 8 . = E l Ad-
mmislrador general jiilcrmo,"Francisco Mar-
tínez. 2 
« - « S s e ^ - c 
SECCION M3LITAR. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 29 A L 30 D E 
DICIEMBRE D E l ü S S . 
GEFES DK 1)1 A . — D ' n t r n de la P laza . E i Co-
JnAiulanto graduado Capi tán D . Manuel Cr i s tóba l .— 
P a r a San Gabriel. E l Comandante graduado Capi-
t á n D. J o s ó Bttriz;—Para Arroceros. E l Comandante 
graduado Capi tán l>. Josú Solis. 
PARADA. E l Regimiento In fan te r ía del Infante 
n ú m . 4. Rondas, Princesa ní im. 7. Visita de Hos-
pital y provisiones. Infante n ú m . 4. Sargento para 
el paseo de los enfermos, Isabel I I n ú m . 9. 
Do orden do S. K . — E l Tcuionto Coruuol Sargento 
m a y o r , J o s é Carvajal. 
provincia, hermano de Mauricia Gutiérrez, 
mujer de un nombrado Luis, y á un llamado 
Emeterio, marido (b? Rosalía Gutiérrez, resi-
dente en el barrio Tulican, comprensión del 
pueblo de San Isidro ó Pulilan, provincia de 
Bulacan: para que en el término de nueve dias 
se presenten en este Juzgado á responder á 
los cargos que les resultan en la 2.* pieza 
de la causa núm. 916 que se instruye por 
robo; apercibidos 'de estrados sí en el término 
sen-ilado no lo hiciesen. 
Dacolor y Diciembre 20 de HSi58.=Ange 
Arceo. 2 
Secretaria de la Junta de Reales A l -
monedas. 
Se anuncia al púb'íco, que el dia 51 de Enero 
zrle por la cantidad de mil pesos para cada 
cmarin de mancomún é insóiídum. 
2.a Debiendo tener lugar la subasta de que 
se trata simultáneamente en esta Capital y 
are la Junta subalterna de I ocos Norte, ésta 
acnitírá como licitadores á los que se pre-
seten con la garantía que á su juicio estime 
stlciente. 
5.* Se admitirán proposiciones indistinta-
remte por cada uno de los camarines enun-
ciaos ó por todos á la vez según lo prefieran 
\(í\ licitadores adjudicándose la contrata en 
aíibos casos al que mayores ventajas ofrezca 
ó la Hacienda, conocido que sea en esta Ca-
mal el resultado de la subasta celebrada ante 
I Junta subalterna de llocos Norte. 
/(.a Los dos camarines se harán con entera 
¡iigecion al plano y presupuesto y los mate-
iales que se empleen serán nuevos y de Iqs 
Econocidos en su clase por de mejor calidad 
5 dimensiones. L a ejecución ó mano de obra 
proxtmo venidero, á las doce de su mañana, | ¿ r á esmerada y á satisfacción del Colector 
ante a espresada Junta que se reunirá en i ce Ilocos Norte. y ei t¡p0 pasa abrir postura 
los estrados de la Intendencia general, se sa-1 srá e| de 2 7 5 í I)S< 371/3 céntimos cada 
cara a subasta la contrata de la construcción i r¡n * , . • 1 J -. . \ (amarin. 
de dos camarines de madera, cana y mpa en 5-a L a cani¡da(1 tota] en que se remate 
los puertos de D.rique y Currunao de la pro- <atla uno de |os dos camarines mencionados 
vincia de llocos Norte con sugecion al pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
Los que gusten prestar este servicio presen-
tarán sus proposiciones al Presidente de la 
Junta firmadas y en pliegos cerrados conforme 
al modelo que se inserta al final del indicado 
pliego de condiciones en el dia, hora y lugar 
Para solemnizar la apertura de tribunales 
que tendrá lugar á las nueve de la mañana 
del dia 5 de Enero próesimo, de orden Supe-
rior se cita á todos los Sres. Abogados resi-
dentes en esta Ciudad y sus afueras para su 
puntual asistencia. Binondo 29 de Diciembre 
de -1858. = El Decano de este ilustre Cuerpo, 
Julio Guevara. 
arriba designados. 
Manila ^ de Diciembre de -1858. = Manuel 
Marzano. 
b será entregada al contratista ó contratistas 
m dos plazos, el primero, terminados que sean 
bs trabajos de armaduras y tejados de cada 
IDO y el segundo una vez terminados del todo. 
6 " Al contratista ó contratistas no se en-
tegará cantidad alguna en ninguno de los dos 
' ¡lazos marcados en la condición anterior sin 
De orden del Sr. Alcalde mayor de la pro-
vincia de la Pampanga, se emplaza á José Gu-
tiérrez, residente en el barrio de Balncoc, 
comprensión del pueblo de Apalit de (d ícha 
que al efecto se espida certificación por el 
que intervenga las obras en cuyo documento 
cjnste el esacto cumplimiento de lo pactado 
^ Tf^n ^f'0 " t " ^ i* fianza a l 
^ r e c c ^ t w ^ |as obras sean reconoc¡das 
iaduna, ¡ w r a sacar a publica subasta l a de terminadas y dadas por buenas y 
construcción de dos camarines de madera, I arregladas en un todo á la contrata; siendo 
caña y ñipa en la Colección de llocos de su cuenta el hacer cualquier reparo que 
Norte, los cuales han de levantarse en en dicho acto se observase y librándosele ^ara 
su resguardo una certificación del acto del 
reconocimiento. 
los puertos de Dir ique y Currimao. 
* .a Para ser admitido á licitación deberá pre- 8.a Los pagos de las obras se harán por 
¡pa-
cidad del licitador, y se comprometa á aílan- espediente se ha terminado y está hecha la 
adjudicación, deberán empezarse á construir 
los dos camarines que habrán de estar ter-
minados el 50 de Abril. Y si por cualquiera 
razón no fuese posible comenzar las obras en 
aquella fecha sjempre será obligación del con-
tratista entregarlos conc'uidos en dicho dia 50 
de Abril con tal de que quede cerrado el-con-
trato antes del 1.° de Febrero. 
Para el 51 de Marzo han de estar 
terminados los trabajos de armaduras y teja-
dos; y en el caso de no haber cumplido el con-
tratista, perderá la fianza de los dos mil pesos 
y el Colector terminará los camarines por ad-
ministración. 
-I-1.a Si el 50 de Abril no estuviesen termi-
nadas y entregadas las obras también perderá 
la fianza y acabarán de hacerse por el Colector. 
-i2.a Si no se presentasen licitadores en la 
subasta simultánea que- habrá de celebrarse 
en esta Capital y en llocos Norte se harán 
las obras por administración bajo el cuidado 
y dirección del Alcalde .mayor que podrá nom-
brar persona que le represente y con la in -
tervención de los Gobernadorcíllos de Dirique 
y Currimao; puesto que no estarían concluidos 
á tiempo los depósitos de celebrarse 2 * y 
5.a subasta, mucho menos si tampoco habla 
postores. 
•JS." Los licitadores que han de ser con-
vocados con treinta días de anticipación, y .de-
signación del día en que se ha de reunir, la 
Junta de Reales Almonedas, presentarán al 
Sr. Presidente sus respectivas proposiciones 
firmadas en pliegos cerrados, bajo la fórmula 
precisa que se designa al final, sin cuyo re-
quisito de rigor no serán admitidos, indicán-
dose en el sobre además la correspondiente 
asignación personal. 
-14.a Al pliego cerrado deberán acompaííar 
por separado el documento que justique el 
i depósito, si se hubiese hecho, ó el de la 
Sociedad ó particular que acredite la capa-
cidad del licitador, y se comprometa á afian-
zar¡e por los mil pesos, por cada camarín, de 
mancomún é insóiídum, según lo espresado 
en las condiciones -í.* y 2.a 
45.a Según vayan recibiéndose los pliegos, 
y calificándose las fianzas de licitación, el Señor 
Presidente dará número ordinal á los quesean 
admisibles, haciendo rubricar el sobre-escrito 
del pliego cerrado al interesado. 
- 2 4 5 — 
— Seíior Vizconde, dijo Clemencia, no hallo esos derechos 
á que apeláis, ^suficientes para penetrar en mis secretos, caso 
que los tuviese, ni menos para erigiros en mi censor. 
—•Clemencia, por Dios, exclamó el Vizconde, dejad con-
migo, con vuestro mejór amigo, ese tono rechazador. E l que 
os adora, el que se ha identificado con vos, no necesita mas 
derecho para hablar con el corazón en la mano, que la solem-
nidad de este momento que decide de su futura suerte, y en el 
que.se despide de vos, y con vos de la ventura para siempre. 
Clemencia calló inmutada. 
—Ese hombre, prosiguió el Vizconde, sin apreciarlo, me 
ha robado ej ideal que de la tierra hubiese hecho para mí 
el paraíso; y ese ideal, Clemencia, que yo buscaba, no era 
el de la fantasía era el de la perfección ideal que todo hombre 
honrado y caballero lleva en el pecho para hacerlo su ídolo 
si io halla; yo os hubiera amado, Clemencia, como á tal; 
yo os hubiese labrado un trono y hecho reina de las mu-
jeres felices; y eso, Clemencia, no saben hacerlo Sir George 
ni sus semejantes, que han llevado el mal á su último límite; 
esto es, el de no comprender, no conceder y no apreciar 
el bien; hombres precoces y desenfrenado^ en todos los 
vicios, cuya buena naturaleza resiste, pero cuyo moral su-
cumbe. Clemencia, el corazón de ese hombre y el vuestro 
unidos, son y serán como un cuerpo vivo y lozano puesto 
en contacto con un cadáver. Si no lográis, lo que no os será 
dado, metalizar vuestro corazón para que no se quiebre, pa-
sareis vuestra vida en lágrimas. 
—Pero, dijo .'Clemencia conmovida, mas procurando son-
reír, ¿no veis que hacéis cálculos al aire? ¿No habéis oído 
que se ha despedido porque se va? 
—Volverá! contestó el Vizcondo con amargura y desden. 
—Creéis acaso que yo lo llame? dijo Clemencia, que con 
esta exclamación se hubiese vendido á sí misma, si aun 
le hubiesen quedado dudas al Vizconde. 
—Ah! no creo que haya una sola espaíiola que llamase 
á su lado al hombre que sin razón se separa de ella; pero 
Sir George, para volver, si es que se va, buscará pretextos 
y hallará razones. Y o le procuraré una con mi ausencia. 
—Qué! también partís? 
Aunque Clemencia dijo esto con pesar, por sus ojos 
asomó cual la luz de un fugitivo relámpago, uoa vislumbre 
de satisfacción. 
—241 — 
Clemencia, que dan en la gran sociedad cierto ridículo, y 
otras por demás severas que hacen intolerantes, y la tolerancia 
es la gran necesidad del siglo: por consiguiente, mí querida 
Lady Percy, haremos algunas rebajas económicas en el pre-
supuesto de virtudes. 
—Entre estas, supongo que será la primera la constancia. 
— Clemencia, acordaos de las cartas sobre Londres del 
príncipe Puckler Muscau, ese aristocrático escritor, cuando 
describe el sello que halló sobre la mesa de una de nuestras 
reinas de la moda, cuyo lema era, tout passe, loul vasse, tout 
lasse, y no queráis hacer de la vida real un idilio ó una 
leyenda de santos, siqo impregnaos de las ideas y senti-
mientos del mundo en que vais á entrar. 
— Q u é mundo? 
—Él gran mundo de la sociedad de París y Lóndres, que 
es el único teatro en que seréis apreciada todo lo que valéis. 
¿Por ventura habéis pensado vegetar siempre aquí? ¿Aquí 
donde no os comprenden siquiera? 
— S i no me comprenden me sienten, lo que es muy pre-
ferible, exclamó Clemencia. Si mi nunca olvidado tío sembró 
en mi inteligencia flores que han florecido tan bien, me 
dijo que era para que me hiciesen gozar, y no para lucirlas, 
y que era mas grato el perfume que sin procurarlo exhalaban 
teniéndolas ocultas. Os engañáis pues, sí creéis que vegeto. 
Oh! yo vivo! vivo con el alma y el corazón, vivo con cuanto 
da de sí una existencia cumplida; acaso, Sir George, ¿llamáis 
vida al ruido, á la vanidad, al bullicio? Y si es así, ¿cómo 
es que la huís? será que no os satisface. 
— No llamo lo que pensáis la vida, Clemencia; llamo vida 
la que disfrutareis en el elevado círculo de admiración, sim-
patía y rendimiento que os formarán altas inteligencias y 
encumbrados personajes, cuando en su alta esfera os hallen 
y seáis miembro de su jerarquía. 
—No apetezco esa vida, Sir George, y os aseguro que 
en ella no me hallaría bien; y aunque os parezca imposible, 
no es menos cierto que solo simpatizo con una vida quieta 
y tranquila que prefiero á la agitada, donde goce de la 
amistad que prefiero á la admiración, de la paz que prefiero 
al ruido, de la naturaleza que prefiero al tropel del mundo. 
—¿Preferiríais quizá, dijo con celoso despecho Sir George, 
el ir á (iler le parfait amour, y á regar las flores de lis de 
la felicidad con el Vizconde en su castillo de Betmont? 





p r o p o s i c i o n e s , se s o r t e a r á n e n el a c t o por coutra los moros. 
el método sencillo que determine el Sr. Pre-
sidente, y sí aun en la forma de la propo-
sición hubiere dudas las resolverá la^  Junta, 
decidiendo en caso de empate el Sr. Presidente. 
•19.' No se admitirá proposición alguna 
que altere ó modifique en lo mas mínimo este 
pliego de condiciones 
20.* Los pliegos cerrados que puedan pre-
SANTO D E MAÑANA 
V I E R N E S . San Silvestre Papa Confesor. 
I ' 
46.' Una vez recibidos los pliegos n o po- tal dia como hoy, annqne el a ñ o no sn sabe , ishizo alguna novedad, y así sucedió: el Escmo. 
drán retirarse bajo preteslo alguno, quedando «le esto sagrado tesoro .lesdc a l l í á Composte, la- Sr Capilail General con su apreciable Señora 
SUÍetOS á las consecuencias de l escrutinio j g a r consagrado a h o r a y venerado de toda la ilesia . r , . v , j j i 
•17' A los diez minutos después de recibí- Por estar a111 a l u , : l sagr?ldo sepulcro. D e esi úl- tuvieron l a bondad de honrar la reunión, 
dos t o d o s los pliegos que se hayan presentado tim? de ^ " " « f . - de l t;e,n^,0 V * ?Q.'om- siendo recibidos como correspondía. Creció 
, , . • • " . i f • H Postela estnio oculto, del modo como fue oscu- 1 
se dará principio a|la apertura;y escrutinio d e b¡t.rto, y do los té rminos en que á aquel puelo so la animación hasta el infinito; á poco rato 
las proposiciones, leyéndolas el Sr. Presidente t ras ladó la silla episcopal de Ir ía , hablamos 1 áa > ^ • n \ n*t l i„ u , . . . n , r ; n ^ i - , v 
en a l t a voz. y tomando e l Escribano nota de de la vida del San?.. Apóstol el día 25 do Ju ik Por legaron también el Gcfe de la provincia y 
C a d a U n o de ellas. aquellos tieApos comenzó Santiago á mostrar";1ÚS otras personas. 
4 8.a Si resultasen empatadas dos ó mas e spaño les su favor y buena ayuda en las gue;as Despues ^ obsequiar fe principalía y da-
lagas del pueblo al Escmo. Sr. Gobernador 
Capitán General con nuevos bailes y otros 
festejos, SS. E E . pasearon el pueblo con 
un inmenso séquito. Los sencillos habitantes 
de el corrían por todas partes .para ver á 
sus inesperados huéspedes; los niños de la 
Anteayer tuvo lusar en la hacienda de ) S j ' . , „ , i ^ . í:io<. I U „ O . , H A 
sentarse en llocos Norte serán abiertos por la nn , J . , . 0 , . , , r . , 1 escuela formaron delante en dos tilas llevando 
Junta subalterna para hacer constar la q u e , 1 ^ Agustinos del pueblo de Mandaloyn como se acosturabra en los actos 
resulte: remitiéndolos además á esta Capital i una alegre gira campestre. A las seis déla1 , . - i • • ¿ ¿ ¿ ¡ ¡ h i ^ ^„ 
ron e l Vsnodicnte na-a h a * se adiu'lkme e n - ^ £ . . - • . de ceremonia; las músicas resonaban por to-
cón ei espouicnie, para que s e aojujique e n |maiiapa desfilaban hacia aquel punto pr 
ultimo resultado el servicio a l que me|or prjv . , , i 
posición haga aquí ó e n dicha provincia. = 01 camm0 de San Juan del monte una p p -
Binondo 20 de Octubre de í 858 = Santiago ¡longada fila de carruages y una lucida a-
García Salas. = Genaro Rionda. = E s copia, :'bal t de la que hacían parte tres linas 
Marzano. 
Modelo de proposición á que se refiere ¡ la con 
•dicion 15 del pliego. 
S r . Presidente de la Junta, 
Llegados á la casa-hacienda fueron rei- • etes ^ r r m § e s quG Se deslizaba tran-
i Z ^ á 'e fecto , a c o n S ^ ^ quila por aquellos amenos campos disfrutando 
camarín que ha de levantarse e n el puerto!^ 0tros ™ a v e s üe la urden' acllclie,on hs de la tarde mas deliciosa; todos los habitantes 
de Dirique ó el de Currimao ó de ambos ¿ a - | P P - Curas de los pueblos inmediatos, y el G(- d e a ( i u e i i o s pueblos saludaban á los hués -
marines con estricta s u c c i ó n al pliego J e bernadoremo del pueblo con toda la principa^^^ pedes con entusiasmo; otros de los convidados 
últi o resultado el servicio al que ejor rpJ-USÍIlk^siu;''cIC"ÍIEL^Ü t'"""" Idas partes, y se quemaron infinidad de cohe-
tes y dos ruedas de pólvora. 
Por todas partes se veían carruages y cor-
rer Caballos; era en fin una animación que 
¡jóvenes de nuestra primera sociedad conel n ' i J L u 'Jñ í ^ ^ a « ¿ n L - •J r pocas veces se habrá visto en aquel punto. 
elegante trago de amazona y algunos jóve.es: A1 oscurccer enipl.cndiei.ori todos Ia mar. 
y apuestos ginctes. | ^ ^ ^ h ^ de la larga ^ de 
de Reales Almonedas. 
condiciones publicado al 
oficial siempre que se le abonen. 
Por el de Dirique 
Por el de Currimao 
(Fecha y firtna del interesado. 
NOTA. = La proposición debe hacerse por 
cada camarín sin perjuicio de que 
trate de levantar los dos consigne las 
se presentaron también á ofrecer sus respeto:, bajaban mientras tanto surcando las aguas 
pues había en la reunión algunas personas (e dci caudaloso Pasig. y así concluyó este 
la principal posición y destinos enjas islas. L i s aineno dia 
dalagas del pueblo lujosamente vestidas ejeci-, E1 u R> prov¡nciai y ios demás Padres 
se por taron varios bailes y las músicas no cesarur Agustinos pueden estar sal¡sfeChos de que ob-
s6 can- ¡ 'l todas horas- Los convidados se » a # . sequiaron á sus notables huéspedes de una 
tidades separadamente, con el modelo. Tam- bailaron en la caida de la casa y en ela manera la mas digna( la nias ^ v conio 
había varias mesas de tresillo y ajedrez, e- suamabiiidad y atencion saben hacer ¡iempre bien puede contraerse á un solo camarín. = 
Rubricados. = Es copia, Marzano. 1 lando lujosamente adornada con colgadura;, 
macetas y un hermoso piano. 
No paró en esto el obsequio de los anu-
bles y atentos PP. Agustinos: á medio da 
se sirvió á los convidados una magnífica o-
en casos semejantes. 
L a nueva calzada que acababa de abmrs® 
al público desde el puente de Jólo al ca-
JÜNTA D E C O M E R C I O . 
E l dia 25 de Enero próesimo quedará abierto 
el nuevo curso de la cátedra de francés^ y ¡mida para cuarenta y tantos cubiertos, pn-imm(> dQ nlzlnbon, pasando ] 
hasta 
de los 
. •-. Mai 
cretario, 
DIA 50 D E D I C I E M B R E . 
J U E V E S . L a Traslación de Santiar/o Apóstol y San 
Sabino Obispo y Márt ir . 
L a iglesia do E s p a ñ a celebra hoy la t ras lac ión 
acompañando una buena música cuya d i - j ™ so10 Para carruages, sino para los cen-
reccion fué encomendada por los Padres áltenai*es de trabajadores que vienen á los ta-
un inteligente y apreciable joven que los,lleres del Estado ó particulares por aquella 
dejó tan bien en este asunto como su galán- j Parte de la Provmcia-
tería exigió de él . E1 eomplemento de esta mejora será el 
Por k tarde y á cosa de las cinco todos'puentü de Malabon ^ seSun tcnemos % 
ñe i cuerpo do Santiago oí Mayor^ no te q ú e ise'íueroB aoradableniente sorprendidos: el bu-1tendido'se habllltará en breve para el paso. 
hir.o desde Joppe a I r i a Flavia. ciudad m a r í t i m a do , , . . . i , • i- 1 
Galicia, que despues so l lamó el P a d r ó n ; sino la yue , IIÍCIO de los pueblos inmediatos anunciaba l 
Una pareja de presidiários, de los que tra-
bajan en Arroceros, encontró anteayer en e l 
contrafoso un baul-maleta lleno de ropa de 
muger. Intactos el baúl y efectos contenidos, 
fueron puestos por dicha pareja á disposi-
ción del encargado ele aquellos trabajos, quien 
los pasó á la Alcaldía mayor 1.a, donde deben 
ser reclamados por el dueño . 
Anteayer se cayó desde una azotea, en la 
calle de Sto. Cristo, un jóven indio, que-
dando muerto en el acto, sin que resultase 
de un minucioso reconocimiento lesión álguna 
esíerior. 
También fué hallado el cadáver de un chino 
junto al Malecón: al parecer, habia muerto 
ahogado. De la patente que se halló entre la 
ropa, resultó llamarse Si-Taco. 
A fin de que nuestros" lectores estén a l 
corriente de los acontecimientos que pueden 
surgir de las desavenencias suscitadas últ i -
mamente entre los Gabinetes francés y por-
tugués, tomamos desde su origen los pasos 
dados por los representantes de ambos países. 
E l Ministro de Francia acreditado cerca 
de la córte de Lisboa, recibió de su res-
pectivo Gabinete, la órden de reclamar del 
Gobierno de S. M. F . el buque Carlos Jorge, 
y la inmediata libertad de su Capitán MI 
nouxel. E n vista de esto el honorable agente 
diplomático presentó personalmente al Mar-
qués de Loulc' una nota concebida en tér-
minos perentorios, á la cual contestó el Mar-
qués diciéndole que el Gobierno lusitano tenia 
el vivo sentimiento de no poder acceder á 
la petición del Gabinete de las Tullerías, y 
apoyó esta negativa en las siguientes expli-
caciones que el plenipotenciario de Portugal 
en París, Sr. Vizconde, de Paiva, tenía el 
encargo de trascribir directamente al Go-
bierno francés. 
L a visita de los cruceros portugueses ejer-
cida en el Carlos Jorge, estaba justificada por 
el hecho de hallarse anclado aquel buque 
cerca de la isla de Guitangoha, punto rigu-
rosamente prohibido á las embarcaciones. 
Habiendo sido interrogado el Capitán', del 
Cárlos Jorge acerca de los motivos que le ha-
bían hecho estacionarse con preferencia eíi 
aquellas aguas, infringiendo los reglamentos, 
dió contestaciones, no solo insuficientes, sino 
hasta á propósito pára confirmar las sospechas 
que las autoridades portuguesas habían con-
cebido acerca del buque. E n vano el Capitán 
alegó que la necesidad que tenía de un cirujano 
le había pecho acercarse á tierra, y que solo 
el viento le había impedido llegar á Ibo, á. 
cuya costa deseaba dirigirse. Ésta disculpa 
era inadmisible, puesto que le habría sido mas 
fácil dirigirse á Mozambique, punto mas i n -
mediato, y que le habría ofrecido recursos 
muy superiores á los que podía prometerse 
de su llegada á , Ibo. 
Además, la presencia de 110 negros á bordo 
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—Os he dicho que no, Sir George, y quien duda de mi 
veracidad, dudará de todas mis d e m á s virtudes. 
En este momento se oyó llamar de un modo peculiar que 
ambos reconocieron por el del Vizconde. 
—Ese hombre exclamó exasperado Sír George, se ha pro-
puesto trastornar mis planes^y hacerme imposible estar solo 
con vos; es preciso, Clemencia, que de una manera decisiva 
Je demostréis que es importuna su presencia á vos como 
á mí. Negaos. 
— Imposible! Desbarráis? 
—Escoged entre él y yo, dijo dando rienda suelta á todo 
su áspero orgullo ing és Sir George. 
— V a he elegido, Sir George, como lo hacen las señoras, 
sin escandalosas y ridiculas exterioridades. 
Los pasos del Vizconde se oyeron en la antesala. 
—Clemencia, dijo furioso Sir George, yo no sufro rivales. 
—¡Ni yo exigencias despóticas, contestó en tono firme 
Clemencia. 
—Creo que despues de lo que acaba de mediar entre no-
sotros, señora, tengo derecho á ser exigente. 
—Nada ha mediado entre nosotros que os autorice á ha-
cerme salir de mi carácter y de mi línea de conducta. 
—Me rechazáis? 
—Vos sois el que se aleja, no os rechazo yo. 
En este instante saludaba el Vizconde á Clemencia. 
—Mandáis algo para Cádiz? dijo Sir George con la mas 
dulce y la mas fina de sus sonrisas, al coger su sombrero. 
La pobre Clemencia, que no sabia disimular, puli'deció y 
sintió un dolor tan agudo en su corazón, que dijo en voz 
que se esforzaba en hacer firme: 
—Os vais? 
— S i señora, me precisa. 
—Buen viaje. Sir Georgel dijo Clemencia procurando son* 
reir. Volvereis pronto? 
—No depende de mí, señora. 
Y saludando á Clemencia con frialdad, y al Vizconde con 
altivez, salió. 
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CAPITULO IX. 
LARGO rato permaneció el Vizconde contemplando á Clemencia, 
marcando su noble y expresivo rostro la mas profunda com-
pasión. Ella estaba tan abstraída que no lo notó. 
—Pobre mujer! murmuró al fin. 
Estas palabras sacaron á Clemencia de su enagenamiento. 
—Por qué me decís eso? preguntó con su sonrisa dulce 
que quiso hacer alegre, pero al través de la cual, á pesar 
de sus esfuerzos, un observador como el Vizconde entreveía 
lágrimas. 
—Lo digo, Clemencia, porque si en todas cosas sois su-
perior á las demás mujeres, en una sola les sois semejante, 
— E n cuál, señor? 
— E n labraros vuestra desgracia por vuestras propias manos. 
—Qué queréis decir? Yo? Cómo? 
—Con amar al hombre que menos os ama y menos os 
aprecia; con preferir entre dos, al que menos os merece; me 
atrevo á decirlo como una sencilla verdad, que no dictan ni 
e! amor propio, ni los celos. 
—Señor Vizconde! dijo Clemencia con dignidad. 
— O h Clemencia! no califiquéis en mí de atrevimiento el 
echar esta profunda mirada en vuestro corazón, abierto como 
una azucena, y en vuestro porvenir patente á mis ojos, como 
lo está lo pasado. No, no es li jo del atrevimiento lo que 
os digo; lo es de un interés tan intenso y de un cariño 
tan tierno que no puede ofender lo que ellos dicten la mas 
susceptible delicadeza. Lo que había previsto ha sucedido; 
lo amáis, y ese hombre frió y gastado, duro y escépl ico , 
ese hombre cuyo profundo egoísmo no halla su tipo sino 
en Inglaterra, ese hombre se ha hecho amar. E l c ó m o . 
Dios lo sabe. 
de este, quitaban á los cruceros portugueses 
las dudas que habían deseado tener por con-
sideraciones al delegado francés, que se ha-
llaba á bordo. 
En vista de esto, se empezó á instruir una 
información judicial; y no queriendo, ni aun 
en este caso, las autoridades portuguesas fal-
tar á las consideraciones respetuosas que 
están acostumbradas á tener en obsequio de 
la Francia, dejaron ñ un lado las formas 
usadas en tales expedientes y se decidieron 
á instruir una sumaria excepcional: el Go-
bernador de Mozambique nombró una comi-
sión ad hoc, compuesta de personas distin-
guidas de la colonia. 
Su resultado fué también desfavorable al 
Capitán llouxll. Los negros declararon haber 
sido puestos contra su voluntad y violenta-
mente á bordo del Cános Jorge. E l Capitán 
podia desvanecer esta declaración de los ne-
gros, reproduciendo los pasaportes y las actas 
de compromiso dé los negros. Mínguno de 
estos documentos justificativos tenia el Ca-
pitán. 
Por consiguiente fué condenado; pero ha-
biendo apelado al Tribunal de casación de 
Lisboa, dió lugar ú las tramitaciones judi-
ciales que se están siguiendo en la actua-
lidad. 
Dicen que el Gobierno francés no se ha 
contentado con estas explicaciones, alegando 
en favor de su derecho principalmente los 
dos siguientes argumentos: primero, la pre-
sencia de un Comisario, ó delegado francés, 
en el buque, debia ponerlo al abrigo de toda 
sospecha, é impedir no solo el acto de apre-
sarlo, sino hasta el de la visita por parte 
de los cruceros portugueses; y en segundo 
lugar, que los negros tenían licencias ó per-
misos dados por las Autoridades portuguesas 
de su pais. E l Gabinete de Lisboa niega 
esta última suposición diciendo que los per-
misos no emanaban sino de Jefes de sus 
tribus, que ni eran portugueses ni tenían 
ningún carácter legal. Por lo tocante á la 
inviolabilidad del Comisario, puesto en tales 
circunstancias tampoco admite el Gabinete de 
Lisboa la consagración de semejante principio. 
Créese que esta cuestión que iba preocu-
pando los ánimos, tendrá como es de esperar, 
una' amistosa terminación; sin embargo, tra-
tándose de crUC'-ros^ de visitas y de negros, 
parece que nada hay decisivo, sino se oye 
la voz de Inglaterra, gran maestra en esa 
clase de negocios. 
VARIEDADES. 
Hé aquí algunos dotallos sobre el choque 
del llermus contra el Avcnlino, y la pérdida de 
este paquete. E l desastre ocurrió á la una 
de la noche con un ciclo sereno y estrellado, 
por falta de vigilancia del marinero de proa, 
que había tomá'do las luces del Hermus por 
el faro levantado sobre nn arrecife del canal 
de Piombino. El choque fué oppant,oso; ha-
biendo sido cogido el Avenl'no de costado 
por el llermus, entró el bauprés en el casco, 
de modo que cuando el Avenlino zozobró, 
arrastraba tras él al Hermus. La hora del 
siniestro hace ad¡,,.; " .-^ue la mayor parle 
de las víctimas iidas en su sueflo, 
subieron al pi edio desnudas. No se 
han salvado mas que las personas: los efectos 
de los viajeros, la ba'ija de los despachos y 
multitud de fardos de se'la, dirigidos á los 
fabricantes de Genova y Tarín, se han ¡do 
á pique. A bordo del Avenlino iban muchos 
oficiales ingleses que volvían de la India enn 
sus familias, üícese que uno de ellos perdió 
en este naufragio toda su fortuna, consis-
tente en 20.000 übras esterlinas. L a pérdida 
total ha sido calculada en tres millones de 
francos. ¡Estrana casualidad! En ese mismo 
sitio hace algunos años que el Castor, de la 
casa de Rubaltino, echó á pique al Pohix. 
E n un per iód i co leemos lo que sigue: 
«Kieying, el ce'ebre negociador chino del 
tratado de Nankieg en ^ 4 2 , habia desempe-
ñado algún papel al dar principio á las nego-
ciaciones de que ha sido fruto el tratado de 
Tien-Tsíng. Parece que había obrado sin auto-
rización de su gobierno, por lo cual se le 
condenó á ser degradado y decapitado públi-
camente en Pekin. Esta sentencia fué aprobade 
por un decreto imperial; pero la inagotabla 
misericordia de S. M. celeste no quiso que 
se viese en público el cadáver de un alto dig-
natario decapitado, y envió dos funcionarios 
superiores para que suplicasen á Kieying que 
se suicidase. Kieying se aprovechó inmedia-
tamente de esta gracia especial, y se suicidó.» 
MARAVILLAS DE LA TELEGRAFÍA ELÉCTRICA.— 
Nuestros abuelos se volverían á morir de miedo, 
calificándonos á la par ó de brujos, ó de em-
busteros, si resucitasen hoy, y empezásemos 
por contarles lo siguiente: 
— E ! 48 de Enero de -ISoS, Luis Napoleón 
pronunció el discurso de apertura de las Cá-
maras en París, y el mismo día se tuvo cop^i 
en Argel. E l día 4 9 por la mañana los arge-
linos pudieron leerlo impreso y fijado en las 
esquinas. 
— Cuando la guerra de Crimea, en 43 horas 
se recibían en París los partes fechados de-
Jante de Sebastopol, ó sea 900 leguas de 
distancia. 
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—Los ingleses reciben, en Lóndres, noli- de establecerse en la corte, casándose con una 
cías de la India en 23 días. La distancia no solterona de aquella ciudad. E l caballero se 
es más que la friolera de 3.000 leguas. había adelantado, con objeto de tomar habi-
— El verano pasado Luís Napoleón estuvo tacion, comprar los muebles y disponerlo lodo 
á tomar los baños de Plombieres, y la E m - para que todo lo bailase en su punto la elegida 
peradriz Eugenia se quedó em Saint-Cloud; de su corazón. 
pues bien, durante la temporadita de las aguas, j IIízo'o así el caballero, y no se contentó 
los dos augustos esposos conversaban todos con tomar muebles; sino que también tomó 
los días, por los alambres del telégrafo, lo una doncella, piíisana suya por mas señas, 
mismo que sí entre ellos no hubiese mas dís- y escribió á la solterona, su prometida, que 
tancia ni separación que un sencillo tabique podía ir á .Madrid á fines del mes de Setiembre, 
de por medio. i^0 Puc*0 ^ P 6 ^ tanto tiempo la favorecida, 
— L a Reina de España hizo el verano pa- í y sin avisarle previamente; se presentó en Ma-
sado un viaje á Asturias, y en Madrid sa- ,dríd: hizo saber á su futuro Eneas la fausta 
bíamos, á las dos horas de ocurridos, todos j llegada; pero ¿cuál sería su asombro, cuando 
los pormenores del itinerario y del viaje. jal examinar las tarjetas colocadas en un espejo 
Otro hecho cprioso, y concluimos. Uno de la casa, de hue.-pedes donde interinamente 
de los sábados del mes de Marzo de 4858, al ¡habitaba, vio una en la que se leía: «D V . . . 
pasar su balance ordinario el Banco de lo- participa á Vd. su efectuado enlace con doña 
glaterra, encontró un déficit de cien libras es- Pi-.- y le ofrece su habitación, ele?...» 
terlinas en metálico. Toda la noche pasaron ¡El solterón se habia casado con la doncella! 
en investigar la causa de aquella diferencia,*} Hemos vjsto, dice un diario de Madrid, á 
hasta que el domingo por la mañana uno de; la solterona, hecha un mar de lágrimas, y áse-
los empicados sugirió la ¡dea de que tal vez/gurando que el solterón era el único hombre 
se habría cometido el yerro al expedir unas que le habia interesado, 
cajas de numerario que el día antes habían I E l solterón es un caballero que tiene un 
salido para las Indias occidentales, por la vía'capital de dos millones. 
de Soulhampton. Acudióse inmediatamente al i ' 
telégrafo, y se cruzó entre Londres y Sout-j Un capitán inglés, llegado últimamente al 
hampton, el siguiente diálogo: ¡puerto de Londres, ha llevado de la Nueva-
--¿Eslá todavía eu el puerto tal paquete de ¡ Gales tres animales muy curiosos. Son tres 
vapor? 
— Está á punto de zarpar. 
— Deténgase. 
Ya está detenido. 
vampiros ó enormes murciélagos cogidos en 
un bosque por algunos hombres de la tripu-
lación. En medio de un bosque, decía uno 
de estos, oimos de pronto un ruido parecido 
•^-¿Lleva á bordo tantas cajas con tales ¡al de un trueno lejano Al poco tiempo el 
marcas? I cielo se oscurecía, y observamos una bandada 
— Sí. Ide varios miles de pájaros que se pusieron 
—Que se pesen. j sobre los árboles á cien pasos de nosotros. 
— Y a están pesadas. Hay una que pesa un | Acercándonos un poco, nos persuadimos de 
poco mas que las otras. qiie aquellos pájaros no eran mas que mur-
—¿Cuánto es el exceso? | cié agos de una talla gigantesca, y fácilmente 
—Tanto. ¡ conseguímos derribar algunos con nuestros 
Puede el paquebote salir cuando guste. ' palos Al vernos no manifestaron la menor 
El exceso de peso correspondía puntual-1 sorpresa, 
mente ai de las 4 00 libras esterlinas. E l Hanco ; Estos pájaros, en varios países cálidos, s«r-
se limitó, pues, á cargar esta suma de mas en prenden a! hombre dormido, le dan aire con 
la cuenta de la Compañía de Indíits, y en sus alas para asegurarse de su sueno, y le-
menos de una hora, (á 40 leguas de distancia), ; vanlan con su lengua una parte escesivamente 
se rectificó el yerro sin necesidad de abrir las mínima de la piel para chupar luego la sangre, 
cajas. j Varios viajeros han perecido víctimas de estos 
¿Cuándo cesará en sus descubrimientos la peligrosos mamíferos. 
ciencia? pregunta, con tal motivo, un diario j 
inglés. ¿A dónde nos conduce el progreso?} Un viajero que acaba de pasar ocho días 
¿Cuáles serán los destinos de las generaciones en seba5topol, dice que la población de aquella 
futuras? Efectivamente, al contemplar reuní- ciudad, que era de -{0,000 almas, se halla hoy 
dos los prodigios que se verifican á un tiempo reducida a 6,000. Se han reedificado muy pocas 
mismo sobre toda la superficie del globo, pa-;casaS) y habitan por lo general en barracas, 
rece que tal conjunto de ensayos, tal reunión qUe dejaron en pié los aliados. Los fosos y 
de esfuerzos hechos por la ciencia y la ¡n- fuertes del Sur están arruinados, pero los del 
dustria, son el resultado de un impulso irre- ^orte están casi iniactos, á pesar del bom-
sislible hácia un lérmíno desconocido. L a bu- bardeo que sufrieron. Se siguen aun recogiendo 
manilad es un vasto mar cuya calma y cuyas grandes cantidades de proyectiles. Las sepul-j 
tempestades envuelven siempre misterios. So- luras de ios aliados se han respetado religio-
bre este océano, sin cesar azotado por las pa-1 saínente, y los cementerios ingleses de Bala-
siones, desplega el hombre las yetas de su kiaba, de Inkerman y de Alma, están intactos. 
frágil nave. ¡Ojalá que el viento del soplo, 
divino so digne dirigirla al través de los es- Hablan de una mujer del mundo bastante 
eolios, y dejur vislumbrar al hombre el puerto |j(Tera: 
hácia el cual tienden sus colosales aspira-j D«.Está escribiendo sus memorias, dijo el 
ciouesl conde de E . . . 
l ílola! ¿y á qué altura se encuentra? 
del dufño de un perro el destrozo que este 
ha hecho en mí tienda. 
— ¡No hay duda, - c o n t e s t ó el jurisconsulto,— 
que tiene Vd. derecho á los daños y perjuicios 
que ese perro le haya ocasionado. 
— En ese caso, señor abogado, tenga Vd. la 
bondad de pagarme cincuenta reales de sal-
chichón y embutidos que se me ha comido 
su perro de Vd. 
El abogado, sorprendido, guardó un mo-
mento de silencio; pero repuesto inmediamente, 
abrió la gabela y satisfizo ¡os 30 reales. E l 
salchichero, contento de los resultados del 
espediente que concibiera para cobrar el im-
porte de los emtiulidos comidos por el perro, 
bajó rápidamente la escalera, entró en su tienda 
y refirió á su mujer lo ocurrido; pero en el 
momento en-que iba á guardar en el cajón 
los cincuenta reales, aparcece un joven y lo 
presenta un papel pidiéndole el abono de su 
importe. 
—¿Pero qué cuenta es esa?—pregentó el 
salchiehero. 
— La de la consulta que ha hecho Vd. al 
abogudo don J . M. 
Ei pobre hombre entregó cincuenta reales 
y medio importe de la consulla, y mandó 
hacer una regilla para impedir quedos perros 
puedan entrar en su tienda. 
Los 7 COMF.TAS.—El ano 4838 se caracte-
rizara bajo> la denominación de «el año d é l o s 
siete cometas.» El que ahora se distingue 
claramente y á la simple vista, es el célebre 
cometa de Donati, de aspecto brillante y ma-
jestuoso, y de una magnitud fabulosa. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
ÜASTA LAS DOCE DEL DÍA DE AIER. 
Leemos en la Crónica de Nueva-Yorck: 
«Todos los que viajan por camino de hierro, 
y / s t iman en algo su vida, andan siempre 
averiguando cuál de los carruages que compo-
—Ahora se ocupa en los materiales. 
l ió aquí las seis plazuelas mayores en su-
a v t n B u a . u u Cuo. u * .uS ^ . . u c ^ . uC « m u H v - ^ • de las 69 que tiene Madrid: 
nen los trenes es el mas seguro. Para calmar ^c 4 
el temor de los ánimos en este respecto á 
inspirar alguna confianza, bueno será, dice un 
diario de esta ciudad, recordar que en el ac-
cidente ocurrido en el puente de Sanquoit el 
primer carro se hundió: en el accidente del 
camino del Erie, el último carro se descarriló, 
y en el de Housatonie el carro del centro 
quedó enteramente destruido.» 
Las deducciones que puedan sacarse de es-
tos antecedentes no dejan de ser bastante 
consoladoras para los curiosos y los tímidos. 
Metros 
cuadrados. 
L a plazuela dé las Cortes tiene.. -10, 560 
L a de San Marcial -11,050 
L a de la Cebada -i 1,-132 
L a Mayor 
L a del Mediodía de Palacio, . -16,940 
L a de Oriente. . . . . . « H9,200 
En un periódico se lee lo siguiente: 
SEJÍTEJÍCIAS — Un periódico de provincia se 
ha encontrado las siguientes en un manus-
crito antiguo: 4 
«El deseo de acertar,—con muy poco que 
«Ha muer o en los Estados-Unidos, y en Iaise adv¡erta ,~todo cuanto quiere acierta, 
oscuridad el Rdo Eleazar Williams, cono-j Ddr bien por bien, es virtud-de agrade-
cido con el nombre de Borbon Americano, p o r ' c ¡ d o cauda| _ y es m!)yor dar bien por mal. 
su _ pretensión^ de pasar como el hijo _ de | E l que no pagó pudiendo-honor y deudas 
Luis X V I . Vivía en un estado bastante mise- prec¡sas , - .¿qué alivio espera en las misas? 
rafiTi* No deja el que á todas gentes -quiere pare-
cer bien quisto—de malquistarse con Cristo. 
Se ha encontrado un medio eficaz para li- No es menos opuesto á Dios—el oro, y menos 
brar de la muerte á los que atcnten contra su contrario-que el diablo nuestro adversario, 
vida por medio del fósforo. E l doctor Legrandj En poco ten ío que dás, - mientrasi en el 
administra á esta clase de suicidas una toma mundo vives, - y en mucho lo que recibes; 
S A L I D A DE ALTA MAR. 
Para TIong-kong, barca inglesa Mármara, su ca-
pi tán Thomas L y e l l , con 15 hombres do tripuUicioii, 
su cargHincnto maderas. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E 
De Santa Cruz, panco mim. 404 Señor de la P a -
ciencia, en 5 (lias de navegac ión , con 2,000 rnjaa 
de leña, 30 piezas de batlculin, 28 puercos y 8 sa-
'cos de arroz: consignado a! pat rón Juan Al ivnyan. 
De Pasacao, bcrgantin-golcta m i m . 68 Natividad 
(a) Luciente, en 2 í \ 2 dias do navegac ión , con 640 
picos do a b a c á y 10,000 vejucos partidos: consig-
nado á los Sres. Russell y Sturgis, su pa t rón D i o -
nisio do Candelario. 
De Pangasinan,-pontin n ú m . ÍSO San José, en 9 
dias de n a v e g a c i ó n , con 2,450. ca jonés vacíos, 140 
piezas eneros de carabao, 16 cerdos, 16 pilones do 
azúca r , 19 fardos de calamay y 120 cavanes da 
arroz: consignado á D . J o s é Basa, su pat rón Melchor 
Serian o. 
De Pas.acao, goleta m'un. 146 Nuestra Señora del 
P i lar , en 7 dias de naveg-cion, con 250 picos da 
abacá y 10,000 vejucos partidos: consignado á loa 
Sres. Russell y Sturgis, su pa t rón Juan Tobías*t -
SALIDAS DE C A R O T A G E 
Para Cagayan, borganun-goleta n ú m . 65 Manue'"-
Uta, su p a t r ó n Botiifítdió Marlinez, dicho buque ea 
el' mismo que entró de arnvada en 21 del corriente. 
Para Cebú, id . id . n ú m . 91 Venus, su p a t r ó n 
Marcos Francia. 
Para Cagayan, id . id . n ú m . 27 General Norza-. 
garay, su capi tán D . Juan R. de Aldecoa, 
Para Tayabas, pontin n ú m . 144 San Pioquinto, 
su pa t rón Salvador San J o s é . 
Para Capiz, borgantin-goleta n ú m . 72 Santa Te-
resa (a) Sampaga, su pat rón Clemente Manuel . 
Para Idem, id. id . n ú m . 43 Alavés, su pa t rón C i -
r íaco Juan. j 
Para llocos Sur, goleta núm. 37 Reina de,los 
Angiles, su pa t rón Marcos G o n z á l e z . 
VIGIA DE MANILA. 
le lárlaro eslibiado, con la cual consigue que 
arrojen inmediatamente el veneno. 
Han robado en París á una señora de UQ 
modo bastante original: hallándose próxima á 
Los demasiado habladores—á las gentes con 
quien tratan,—los muelen si no los matan.» 
DESASTRES.—El Times de Londres ha publi-
cado una estadística tan curiosa como terri 
pagar unos objetos de arte que acababa de ¡ble: cada año se pierden en las costas de in-
ajustar en una tienda de la plaza do la Bolsa, Igiattfrra por término medio 400 buques, y pc-
y en el instante de sacar el porta-monedas, un 1 recen 800 hombres. Las pérdidas son también 
caballero entró precipitadamente en la tienda, : cada ano por valor de millón y medio de ii-
regaló un bofetón á la señora, la apostrofó • bras esterlinas. 
duramente reprendiendo sus gastos inúlilesí 
que turbaban la paz del hogar, la cogió el bol-f IR POR LANA ..—Hace algunos dias, dice un 
sillo y salió tranquilo de la tienda, dejando áfperíódícu de Madrid, que el dueño de una 
la señora desmayada, y á los dependientes tienda de salchichería subió al cuarto principal 
del comercio aturdidos. Cuando la • señora ¡ de la ' casa donde habita, y solicitó ser pre-
volvió -en sí, conló la verdad de su historia: 
ni el caballero que acababa de entrar ora su 
marido, ni le había visto jamás: era un ladrón. 
Poco tiempo hace que, procedente de San-
|tander, llegó á Madrid un caballero, con objeto_ para saber si tengo el derecho de reclamar 
sentado al inquíiíno, abogado de mucho mé-
rito. Cuando se encontró en el despacho del 
legista y á solas con este, le habló en los 
siguientes términos: 
— Señor abogado, vengo á consultar á Vd. 
DIA 29 OIC DICIEMBRE DE 1858. , T : 
A las cinco de ayer tarde la a tmósfera despejada, 
viento E. flojo y mar llana. " . \ *• 
E l Corregidor á las cinco y media, viento flojo dv^l 
N . E . y mar liana. * 
A l amanecer de hoy la a tmósfera calimosa, vien to 
N . N . E. flojo y mar llana, y en la csploracion , 
una de las barcas inglesas surtas en la barra, dió 
la vebi anoche para su destino. Un bergantin-golota 
de provincia entrante fondeado en la misma y una 
goleta de i d . id. cerca del ancladero. 
E l Corregmor a las ocho y cuarto de esta man 
ñ a u a , viento frosqUito del N . E. y mareta del vient^ 
Un b e r g a n t í n español entrante que no ha l a r g a í 
matricula n i con t raseña , se halla en boca grande1 
tres bergantines-goletas a 10 millas -lentro do bahi 
A las doce la a tmósfe ra nublada, viento N . 
flojo y mar llana. 
P ' • • ' ' ' • • • -'••-* , - • • - • • • —• • ... 
OBSERVACIONES A T M O S F E R I C A S D E A Y E l 8 
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A las 7 de la m. 
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MATADERO DE DÜLÜMBAYAN. 
DIA 29 DE DICIEMBRE D E 1838. 
Retes vacunas. . . ) Machos 40 • 47 t Hembras 7 
Puercos 38 . -n 
Lechoncs. 2 ) 4U 
M A T A D E R O D E ARROCEROS. 
Puercos. . . . . . 
Total de cabezas. 89 
í 
AVISOS, 
Administración general I 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
La fragata inglesa Arabia pide visita de 
salida mañana 30 del cornéate á Us cinco 
de su larde, con destiuo á Liverpool, segtm 
aviso de la Capitanía del Puorto. | 
Manila 29 de Diciembre de 1858. = IÍ1 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. í 
Saldrá para Cádiz á fines de Di- j 
cierabre ó en ios primeros ÜIHS de kucro lu fragata | 
c l ipper española M A K f i A R I T A : admile carga- tina á 
fletes moderados y pasajeros, para los que tiene esce -
lentes c o m o d i d a d e s . — V é a n s e con su capi tán á bordo ó 
en casa de . Smi lb . Bell y C ' 
Para Hong-kong y Wampoa, saldrá 
6D breve la fra^at» inglesa M - \ I I Ü Ü U A ; recibe c a r g a , 
para ambos puntos, la despachan 
r.mith. Rell y C.» j 
Para Tacloban en Leite, saldrán 
los beruantines-golelas M E T t ü K O y LÜISA P Ü K - i 
N A N D A ; admiten carga y pasajeros, los despacha | 
J o s é ftfrabaMo y C o n é s . 3 
Para Iloilo, saldrá en toda la pré-
s e m e semana el pailebot S. V l C b N T E n ú m . 1; recibe 
p a s a i e r ó s , y lo despacha Pablo G a r c í a . 2 
Para Cebú, saldrá en breve el ber-
gantin C A T A P U S A N . admite carj;a y pasaderos 
Mal ia , Menc^jicnorre y C.a 9 
Para Tabaco en Albay, saldrá el 
berganiin-golota N ü l i V O LÜCEHO num. 81 b í ines de 
l a presento semana, lo despacha 
Franc i sco Suarez . 3 
Para Albay, el bergantín-goleta 
S I G L O D E O K O saldrá en toda esta semana; udmiio 
carga y pasajeros, lo despacha 
Russel l y S i u r g i s . 3 
Almoneda de varios muebles, car-
ruages, caballos, guarniciones, libros, Uminas y mapas, 
en los dias 29, 3ü y 31 del corriente, de ocho á doce 
de la m a ñ a n a , en la calle de la Solana n ú m , 29. 2 
El viernes 31 de este mes, se ven-
derá en almoneda p ú b l i c a por cuenta de quien c o r -
responda, alpunas j á r c i a s usadas y el palo de trinquete 
del buque K E I N D É E N . E l palo se halla en la playa 
de S l u . L u c i a y las járc ia s enfrente del a l m a c é n de 
los Sres . Abrabams y C * 
Se e f e c t u a r á d icha venta á la una en punto: el pago 
s e r á en moneda que no ecsija cambio. , 
M. Abrahams . 2 
6 P § 
8 p § 
9 pP 
Lanceros de Luzon . 
H a l l á n d o s e esle Itegimienlo autorizado por la S u b -
Inspecc ion general para vender en públ ica subasta un 
caballo; los que gusten adquirir lo podrán acudir el 
d ia 31 del presente á las nueve de su m a ñ a n a á la 
plaza del cuartel de Mis ic donde se hallará de m a -
n i f e s t ó . 2 
Almoneda sin reserva. 
E l que- suscr ibe , tiene el honor de llamar la a len-
• c ion del p ú b l i c o , á la venta de lodos los efectos de 
Jos almacenes del Buen gusto. 
' . • No cabe duda , que es la primera vez, que el p ú b l i c o 
. . -haya logrado la o c a s i ó n de elegir, á su gusto, los ob-
jetos de út i l idad y elegancia, que le hacen falta, lanío 
• • p a r a adornos de la casa, y do la persona, como para 
. Jas-negociaciones , ol S r . de Dupuig se marcha á la 
• p e n í n s u l a con su familia, y á fin de no dejar cuenta 
abierta alguna, ha entregado al que suscr ibe los efec-
tos mencionados, con encargo de rematarlos en el mejor 
postor^ y para evitar desavenencias, ó equivocaciones 
s e advierte, 'que los importes d e b e r á n pagarse al c o n -
tado, y en moneda que no esci ja cambio. 
Los almacenes s e i á n abiertos, y los efectos do m a -
nifiesto, todos los dias, para que se pueda elejir con 
m a y o r facilidad, los objetos que se trate de comprar. 
L a s ventas d a r á n principio el dia 7 del p r ó e s i m o mes 
do- E n e r o , á jas seis de la larde , r e p i t i é n d o s e todas 
las noebes de los dias no feriados basta la Onalizacion 
de las olistnas. 
E l que suscribe considera que no le es menester, 
h a c e r re lac ión de los efectos,' por lo bien conocidos 
que son, siptido por la mayor parte de las fabricas 
mas* acreditadas-de Europa , es notoria la bondad de 
i los iustrumenios de m ú s i c a , ó r g a n o s y pianos, igual-
lento como' la de las alhajas y relojes, y en cuanlo 
estos" .y -los otros g é n e r o s las mas persoiius de 
^uen..tc»no en esta culta metrópo l i se bnn surtido de 
(.partidas que hoy ecsislen. Durante s u larga r e s i -
i d e n c i a en eJta Capital el Sr de Dupuig s iempre ha 
go&ulo do la fama de vender cosas buenas, y es preciso 
d o ' i r t a m b i é n , que ha só l ido cobrar un poquillo caro 
pnWe.llas, y por lo mismo, el p ú b l i c o debe aprovechar, 
_c ie \ o.-le tiempo favorable .que se le ofrece, para lomar 
:tos de igual clase superior, al precio que agrade 
cada uno, y el que suscribe cuenta de antemano 
sn la asistencia de todos sus parroquianos y d e m á s 
áeíinres y personas que deseen lograr la o c a s i ó n de 
Conseguir chir ipas , ú l i i m a m e n l o se avisa al p ú b l i c o que 
jlfijue suscribe , ha recibido este encargo bajo la con-
;ion que lodo se vende sin escepciQD de los m u e -
S» de u>o. M . Abrahams. 3 
Los que suscriben giran letras so-
bre Lóiidres y Madrid pagables en todas las 
provincias de España por carttidades y plazos 
que acomoden á los tomadores. 
Descoeotan letras y pagarés de comercio 
de firmas conocidas, en los términos s i -
guientes: 
No escediendo el plazo de 
45 dias • á 6 annal. 
Pasando de 4o hasta 90 » 
» » 90 » 1^0 » 
Y en las prórrogas ó reno-
vaciones 
Reciben cantidades en depósito y cuentas 
corrientes de- cien pesos á mas, abonando 
intereses á razón de 4 p § anual las pa-
gables á la vista, de modo que los dueños 
puedan recojerlos el dia que les acomode 
y á 5 p § anual las que son de plazo deter-
minado, ó pagables con l o dias de previo 
aviso. 
J . M. Taason y C.a 9 \ 
Fonda francesa. Barraca^ 
» núm. 4. 
P. Deliagre, tiene el honor de anunciar al respetable 
p ú b l i c o do Manila que desde el 15 del actual se ha 
hecho cargo, en u n i ó n de su s e ñ o r a de dicha fonda, 
que c o n t i n u a r á bajo los mismos auspicios que ta lenia 
su antiguo propietario M . Uubost. Al anunciarlo al 
púl í t ico , tiene la seguridad que pondrá do su parte 
cuanto sea dable para merecer su confianza. 
La» horas de almuerzo y comida s e r á n como siempre; 
á las nueve almuerzo y á las cuatro y media la comida 
de mesa redonda v 
Hay de venta un surtido completo de vinos de los 
mejores que vienen* á Manila. 
Se comprometo á hacer toda clase de comidas de 
encargo precediendo aviso con alguna a n t i c i p a c i ó n ; 
siendo lodo trabajado por el mismo cocinero de la 
fonda. 
El 27 del presente se escapó .un 
negro de Camaiint-.s N< tte, llamado Honorato de la 
casa del qtfü suscr ibe en Trozo, calle de S . J o s é . 
V icente Moreno 3 
Se, admite uno ó dos pupilos en 
San Vicente, casa n ú m . 2 á la dorecba, viniendo do 
San Jacinto. 3 
Para Cochinchina se desea con-
tratar: 
1. ° un buen practicante. 
2. ° dos m ú s i c o s , un clarinete y un cornet ín de 
p i s tón . 
Dirigirse al Consulado de F r a n c i a , calle de la S a -
cr i s t ía de Rinondo 2 
Terminando en L- de Enero próc-
simo la contrata que tenemos con el cbino Cárlus L u i s 
C l i o v i n g - C o , de la casa en el sitio de Quiotan donde 
tiene establecida su p a n a d e r í a , admitiremos proposicio-
nes, sobre su nuevo arriendo d i r i g i é n d o s e estas á San 
Miguel casa de Boxas ó hijo¿ (en l iqu idac ión . ) i 
y Litografía 
D E R A M I R E Z Y GIRAÜDIER. 
Rutilo de Paris y Londres: en la Escolla, 
casa de dos pisos. 
^ u g u s t o Elz inger , tiene ol honor de anunciar que 
mío recibido por ol vapor l iajah todo el comple-
j a de sus ú t i l e s , apaxalos m e c á n i c o s : y concluido 
'"construir un gran sa lón foloijrdfico cubierto de c r i s -
Ies, en el cual con la mayor comodidad le permite 
I b a j a r para hacer retratos do todas clases á cualquier 
Jra del dia y en lodo tiempo. Por consiguiente pono en 
ConocimieiUo del p ú b l i c o , i imi l ia s y aficionados á ver 
todo cuanto ha recibido; así como t a m b i é n los nuevos 
retratos hechos en esta Capital con sus m á q u i n a s muy 
perfeccionadas y seguro de que sabrá complacer á 
r'tí todos cuantos lo ocupen con la prontiiud, elegancia 
•y delicada e j e c u c i ó n . 
So encarga con eemero y prontitud & satisfacer los 
pedidos do retratos 
sobre papel ordinario 
i d . de cera 
sobre c r e í a l e s . 
A M B O T I P O S de lodos lys t a m a ñ o s y clases. 
T a m b i é n so propon^ retratar con p e r f e c c i ó n á cua l -
quier peisona d e s p u é s de muerto en sus propios casas 
á precios, c ó m o d o s . 
V i s t a á de casas, edificios etc. etc. 
• Antes do la salida de cada correo podrá t a m b i é n hacer 
con elegancia retratdá en targetas, para poder mandar 
6 Kuropa dertlro do las cartas. 
l l i iy en dicho establecimiento para vender á precios 
c ó m o d o s una grari c o l e c c i ó n de l á m i n a s y vistas ¿>íe-
reoicópicas 
N O T A . — H a recibido varias muestras del fatnoáo Síe-
reóicnpo que cun su mosiiuieuto .presenta 24 l á m i n a s 
Kl «ran salón fotográfico está abieito ul p ú b l i c o desde 
el dia 6 del actual. ,2 
En este establccimienio, único de so clase 
en que los dueños son lambieu directores, 
se reciben á moderada utilidad toda clase de 
encargos de trabajos de imprenta ó litosrafia, 
garantizando una esmerada ejecución; se 
veode papel catalán de las clases superior 
y medianas para oficios, y hay también un 
escelento surtido del de cartas, planos y d i -
bujo, plomas, sobres, tinta etc. etc. todo á 
precios sumamente arreglados comparados 
con los actuales de plaza. 
Los que suscriben com-
pran plata al 41 p g por mayor. 
j . M. 'í'uason,& G.0 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escol la , f á b r i c a de jahonei. 
Hoy se compran onzas á $ 1 4 - 1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas á $ 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 rs. 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A . 
Almacén de papel calle Real de Manila, esquina 
• á la de Cabildo. 
Hoy se compran onzas á S 14-1 real 
y se venden á S 14-4 rs. 
y escediendo el cambio de 4 onzas, se 
compran á S 14-2 rs. 2 
Puesto público 
DE CAMBIO D E MONEDAS. 
C A L L E R E A L D E M A N I L A NÜM 18-. 
Hoy se compran onzas á $ 14-1 real. 
'Se venden á S 14-4 reales. 
Esposicion de productos 
del Japón y China. 
Hermosos y r icos maques del Japón y cual nunca 
han venido aqui, trabajados en Nangasaky y Simoda, 
y mandados venir esprofesamente, tales como mesas 
grandes redondas, mesilas ve'adores, costureros de d i -
ferentes clases y t a m a ñ o s , bandejas de diferentes clases 
y t a m a ñ o s , papoieras, estuches de afeitar, tabaqueras 
y otras'frioleras.—Tacitas para té ó cafó de finísima 
loza del J a p ó n , llamada de papel por su finura y tras-
parencia.—Gallos y gallinas de Shanghae, del t a m a ñ o 
de avestruces.—Alguna loza de,capricho, de Shanghae; 
como churenlas de diferentes t a m a ñ o s y Rumas, y otras 
frioleras, tinajones vidriados, tinas de b a ñ o , tibores 
para chocolate y floreros, todo de S b a n g h u e — R i q u í -
simas cas tañas y jamones muy grandes y muy buenos 
t a m b i é n do Shanghae.—Toronjas de Amoy, muy gran-
des, mas du'ces que el a z ú c a r y con mas agua que un 
manantial —Gansos de Amoy, mas grandes y mas b e r -
mosos que cisnes, y finalmente varias otras fr ío 'eras 
de gusto; y t a m b i é n carne salada, en d e p ó s i t o , tal voz 
ta mejor que hay en la p'aza. 
Callo de J ó l o , casa n ú m . 3, contigua al cuartel de 
Seguridad p ú b l i c a . 5 
Empresa alfarera. 
E l contrato que tiene la empresa con las 22 f á b r i c a s 
de S . Pedro Macati y S . Pedrillo de que saca los a r -
tefactos que vendo es, que solo r e c i b i r á los que sean 
buenos, entregados á su s a t i s f a c c i ó n , quedando los 
d e m á s para que el fabricante lo venda por sí; y como 
en el escogido hay gran cuidado, esta es una garant ía 
para el consumidor, que conviene tenga ol p ú b l i c o 
presento para apreciarla debidamente: los precios son 
por esta razón . 
Plata . 
P R E C I O S . 
DIRIGIDO POR MAESTRO E S P A Ñ O L EUROPEO. 
Calle de S. Jacinto contiguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera. En dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
nomía y prontitud. 
José Ramírez. 
yjena ing 
D . J o s é S. Ln t toy , cronometrista y relojero de 
Londres.—Calle do S. Vicente, casa grande cerca 
do la callo Nueva. 
ALQUILERES. 
Se alquila un zaguán grande para 
5 ó 6 carruages y una caballeriza para 12 ó 15 c a -
ballos en San Vicente , casa u ú m . 2 á la derecha, v i -
niendo de San Jacinto. S 
Se alquiía una casa con buenas 
comodidades y acabada de componer do nuevo y p i u -
larla con mucho gusto, con pesebres y z a g u á n , en una 
onza en oro al mes, en Jó lo ca l le jón do Aslraudy: 
d a r á n razón en el niariillr. de D . J o s é N . Molina. 3 
Recien pintado y compuestas, se 
alquila una babitaciou y un entresuelo, para eslur do 
h u é s p e d , con local para un carruage con caballos; en 
la calle del Teatro de Binondo, casa n ú m . S darán 
razón. 2 ^ 
_ rimera casa 
4 la derecha, ba quedado hoy desocupada y se alquila 
de nuevo una espaciosa y ventilada bodega con e m -
barcadero al rio: en la misma casa darán razón de s u 
precio. 3 
COMPRAS Y VENTAS. 
y interesante á los que 
especulan en los carruages de alquiler. 
Se venden seis carruages todos fflbricados por el 
S r . Caris , el uno es de tumba, con doce caballos entre 
los que se encuentran dos muy gordos, s u precio es 
de ^ 1000 á 1200 s e g ú n convenio Acudan en la casa 
n ú m 100 de !a calle Real de Sta . C r u z á la izquierda 
yendo a S . Lázaro 3 
Se vende un uniforme de gala com-
pleto y nuevo de oficial de In fanter ía , por ausenlar,-o 
su d u e ñ o para la P e n í n s u l a , calle de Magallanes n ú -
mero !0, 3 
Ps . Rs. 
1000 tejas ó ladrillos, con c o n d u c c i ó n , por 
agua, á Manila ó estramutos puestos 
á la oriila. ~ . . . . . . 7 0 
1000 id, con rajadura , con c o n d u c c i ó n . . 2 4 
23 punques de tejas y ladrillos quebrados 
en Maca l í 1 0 
1000 baldosas de 1 • , con c o n d u c c i ó n . 26 2 
1000 id. de 4 • coo id 18 2 
100 canales maestras, con c o n d u c c i ó n . . H 4 
100 tinajas corrientes en M a c a l í . , . 23 0 
L a c o n d u c c i ó n de ellas será 2 ps. 
Por otros artefactos y peticiones escepcionales, ajuste 
particulnr 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolta, tienda de la Soda; Manila calle de Uasco n ú -
mero 8 casa do D. Ignacio de Icaza: en Jó lo , casa de 
D. Alejandro Noces, y en Macati á los que suscr iben. 
R a m ó n A b r á h a i n — I g n a c i o Vizconde Marcelino. 
Almacén del Lucero 
calle R e a l de Mani la núm. 46. 
Rico vino do V a l d e p e ñ a s á 5 ps. la arroba y 2 1/2 
reales la botella sin el casco, jerez bueno al mismo 
precio, garbanios m u y tiernos á 4 ps. la arroba, ab i -
p h u é l a s , lentejas, jamones de Europa y de China , que-
sos 'de bola, vinos y comestibles de todas clases de Eu-
ropa y ú precios arreglados se despacban en el e spre -
sado e s l í i b l e c i m i e n l o . 7 
Se vende una elegante carretela 
de úl t ima moda con su pescante de tumba y filetes 
do pl-tta; en S l a . C r u z , calle Real de Dulumbayan , 
pennltinia casa fie piedra á la derecha darán razón. 2 
Se vende un cabaüo moro cabo-
negro muy barato, por tener que aiiseiuarse su d u e ñ o 
á É - p a ñ a . en la' calle de Jó lo calleion de K s l r a u d i . 2 | 
I En la calle de Jólo, frente al cuar-
tel de Carabineros de Seguridad P ú b l i c a , se vende 
A R R O Z B U E N O , al menudeo. 4 3 
I En 250 ps. plata se vende un car-
ruage de banquiio con los muelles y ejes do E u r o p a , 
acabado de carenar sin estrenar, las ruedas y vestidura 
do p a ñ o lodo nuevo, y ba responder por un a ñ o por 
el carrocero que lo trabajó: en la calle do Cabildo 
n ú m . 38, dará razón . 3 
Se vende un caballo moro guingon 
¡ locano , asegurando sus buenas c ircunslancias y es muy 
diestro ul pescante; en Quiapo n ú m . S antes de la pa-
n a d e r í a de Gunao. 8 
En el Antiguo almacén del Sol á 
la entrada de la calle de Jólq en Binondo, se despacha 
Burdeos, Pauil lac, S . E s t e b a n y S . Ju l ián á 4 ps . la 
caja de 12 botellas. 
I d Chateau L e o v í l l e , Larose á 5 ps. i d , 
j I d . blanco Sauterne á 3 1/2 ps. id . 
! C h a m p a ñ a á 12 ps. 14 y 15 la caja , 
i C o ñ a c á 7 ps. 9 y 10 la caja. 
Frutas en su jugo á 12 rs. ^ á 6 r s . el frasco. 
Jamones de China frescos y recien llegados. 10 
1 Se vende una lorcha nueva, cons-
truida en Pansas inan .1 Jd Tuason y C ' 3 
Medios aderezos de uvas con perlas 
finas y hojas de esmalte verde, clavos, a lü ier y areles 
variados con esmalte, perlas, esmeraldas, r u b í e s , p u ñ o s 
de bas tón de esmalte. 
Y . Routbien, plaza S . Gabriel ' .2 
GANGA. Una calesa en muy buen 
esta-lo, con su conospoiulienip g u u r n í c i o n , se vende en 
90 p^. en el inariil lo del S r , Moliua darán r e z ó n . 1 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
POLVOS D E S E I D L I T Z SIN GUSTO. 
Esta p r e p a r a c i ó n contiene todos los ingredientes sd-1 
lidos d" la fuente d é Seidlitz y es mucho mas agradable' 
al paladar que el polvo de beidlilz ordinario, que sa : 
ofrece al p ú b l i c o en dos porciones separadas Estando1 
en una botella capsulada la humedad oo le hará d a ñ o , 
y es muy conveniente para personas, que viajan ó 
vi»pn en p a í s e s oMranjpros. 
D I R E C C I O N E S . — P a r a hacer un brebage de 
seidlitz aperitivo ordinario, llénese de polvo la me-
dida que junta a l cimi, y mézcleselo con una media 
pinta de agua f r i a ó templaBa, cuidando agitarlo y 
beberlo pronto, ó s i se prefiere cuando haya cesado 
la efervescencia. P a r a aliviar la sed, una cucharada 
en agua hace un brebage salino muy refrescante, 
Járcia de abacá por vapor 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
L a s vende muy buenas y por mayor el que suscr iba 
propietario de dicha fábr ica en su casa contigua á l a 
iglesia de S . Miguel. José B . Roxas. 
A los tintoreros y espor-
iadores de tinlarron. 
De este ar t í cu lo , hay una partida de 300 tinajas da 
superior calidad de la Laguna, que se dá en menos de l 
precio corriente en la plaza, casa n ú m . 100 d é l a calle 
Real de bla . C r u z . E n la misma se encuentra t a m b i é n 
un carruaje de muelles que se dará al comprador cas i 
regalado. 
DULCE D E PARIS. 
Ha llegado vía del Istmo una partida de dulces f r a n -
ceses en cajitas de mucho lujo de diferentes clases, se 
venden en el a l m a c é n del Ancla en la Escolta. 
Almacén del Ancla 
en la Escol la . 
E n dicho a l m a c é n hay de venta cerveza blanca y 
negra de calidad inmejorable, quesos de bola y de piafo, 
jamones de Besfalia del f^orte y de China . 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la barca e spaño la faz, "so vt-nden por 
Kiiullay Rícbard^on y C." 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala. Kindlav, LUchardsou y C * 
Se venden pipas vacías para aguada 
de todos tamaños bmnb. Bell v C * 
Se venden pipas vacias para aguada: 
Esco l la fabrica de Jabones 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la calle del Arzobispo n ú m . 4 
Damajuanas de una arroba, se 
compran á peso, en el a l m a c é n de vinos calle de A u -
loagu* n ú m . S. 
Elegantes cajitas de dulces y con-
files de F u t í s , iguales á las que se s irvieron en el 
bautismo de S. A . i el P r í n c i p e de Argelia. 
Su venden en los pisos altos del a l m a c é n de la A u r o r a 
á la bajada del puente grande, á los precios siguientes: 
por caja 1 peso, 12 rs , 2 ps., 20 r s . , 8, 4, 5 y 6 pesos, 
en moneda que no ecsija cambio. 
En el almacén de los Marinos en 
el Murallon. se vende arroz ordiunrio á 14 rs. cavan. 
Papas de Benguet superior: alma-
c é n do la E s m e r a l d a , Esco l la , y a l m a c é n de la Fortuna , 
Manila 
EJn la calle de Anloague núm. 47, 
se venden por lotes grande* y p> q u e ñ o s cognacs, vinos 
de Burdeos, latas de todas clases, etc., é precios muy 
bajos. 
Historia de la religión por Mazo, 
5 tomos, 4 ps.; Diccionario geográ l i co e s t á d i s l i c o h i s -
tór ico d é las Islas Fil ipinas por F r . Manuel Buceta y 
F r . Felipe Bravo, 2 tomos 4 o, 4 ps.; N o m e n c l á t o r do 
las calles de Cádiz , con l á m i n a s , 5 ps. 
So venden en esta imprenta. 
Calzado. 
De venta en el a l m a c é n de la calle de Anloague 
casa n ú m . 3 
Bolitos elAslicos lodo charol . . • S * * 
I d . id. c h a g r í n y charol . . 4 » 
I d . id . salen y charol . . . 3 6 
Bolitas para s e ñ o r a s de salen con tapas. 1 6 
I d . id . id. con l a c ó n . . 1 6 
I d . id . id. charol y tapas. 2 » 
I d . id . cabritilla y tacón . . 2 4 
I d . id . colombiano y c o r d ó n . 1 '4 
I d . i d . columbiauo y e l á s t i c o . 1 6 
Almacén de la España 
Calle fteal de Manila . 
E n dicho a l m a c é n hay de venia latas de ave y todas 
clases: cajitas do galletas de soda arururo; id. de fideos 
de cuarto arroba; elefantes tarros de dulce en su jugo; 
jamones y s a l c h i c h ó n ; manteca de Flandes; buenos 
quesos de Flandes; aceitunas gordales; garbanzos y 
a b í c h u e l a s ; bolellilas de gotas amargas; cerveza blanca; 
licores de todas clases; c o ñ a c del águ i la ; vinos de todas 
clases y on toda clase da vasijas que lo quiera e l 
coDSumidftr. .2 
Se han recibido una nueva partida 
de alhajas con brillantes, esmeraldas, r u b í e s , medios 
aderezos, cruces de r u b í e s , esmeraldas, záfiros y ó p a l o s 
con diamantes, cruces de brillantes, id. con diamantes, 
y otras varias alhajas para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . 
Se avisa t a m b i é n á los plateros que se han recibido 
piedras sueltas r u b í e s , esmeralda, topacio do 1.' y r o -
sados, id. ordinarios, agua-mar ina , topacio blanco, etc. 
Plaza de S. Gabriel casa del S r . Y . Boulhier . ,1 
Barajas, 
E l a lmaúen do la calle de Anloague, casa n ú m . 8, 
vende: Ps . Rs . C s . 
De la fábrica del L e ó n , 1.* c lase, docena. 1 1 » 
I d . de la Leona, i d . id. . 1 » » 
I d . del Caballito, i d . i d . . 1 . » 
I d . del Vapor , i d . id . . • 7 10 
I d . de la Amistad, id . i d . . > 7 » 
M I L 
Los qae suscriben hacen qniocenalmenle 
nna impresión á parte en papel de carias, 
de la revista mercantil qoe se publica eu 
esle periódico todas las salidas del correo. 
Las personas qoe deseen procurarse algunas, 
las hallarán de venta en esta imprenta á 
1/2 real ejemplar. 
R a m í r e z y Giraudier. 
M A N I L A : 
I m p r e n t a de Ramí rez y G iraud ior , E d i t o r e s 
responaablea . 
